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UITGEVAREN SCHEPEN TE OOSTENDE VAN 18-06-1775 TOT 22-06-1795  
We vonden iets over de haven van Oostende in : "Numero I - Brugsche Gazette". Van Dyssendag 23 
Juny 1795 (Den 5 Messidor, 't derde jaer der Fransche Republiek). 
Onderaan staat vermeld : "Uyt de Drukkery van de Brugsche Gazette, bij J. BOOGAERT en Zoon, 
in de Kuypers-straet". 
Wat is het verschil tussen : "Om t e Kruyssen" en "in zee" en "op avontuer" ? 
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Bern. Norduyn , van Duynkerke; Sophia, Kap. 'Head. Ebelinck, van Mona; 
Joanna Chrifiana, Kap. Andries Liberg, van Bremen; Sr. Ou f , Kap Hans. 
Ote Overberg, van Coppeahagen; de Goede Hoffizing , Kap. Mart. Slyboorn, 
van Altona ; Dorothea Wilhelmina, Kap. Piet. Lanfeen, van Coppenhagen 
den Neptunus , Kap Wytfe Hantens , van Hacabourg ; St. Antoine , Kap. And. 
Dunneflager, van Vliffingen. 
Zyn uytgevaeren , Fortuna, Kap. Tonner Aflachten, om te krnyflen; the 
Jam, Kap. John Brue, in zee ; the Alban , Kap. Beriach Peafe , na Ham-
burg ; her Geluk , Kap. joan. van Maettricht, na Fredrikshaven ; de jonge To- ! 
bias , Kap. Jorgen'Deileften , na Coppenhagen; den Grave van Berkenflaf, 
Kap.-C. Dierikfen , op avorituer ; Anna 'Maria. Kap. Piet. Booyfetr, op avon• 
tuer ; Elifabeth Rebecca , Kap. Nonne Florken, na Bordeaux; Sr. .eltacine, 
Kap. Etienne Soubry , na Dnynkerke. 
Den st ditto , de Stad ...Mona, Kap. Jacob de Boo, ten ankez gekomen ; 
Solornon , Kap. S van Remoortei, van Havrc-de-Grace ; Clara Magdalena; -
Kap. Antony Ribbe, van Altona, 
Den 24 is uytgevaeren de jonge Anna, Kap. Jan Waffenaer, op avontner. 
OOSTENDSE STADSGIDS OOK OP INTERNET  
Wist u dat de Oostendse stadsgids, die regelmatig in elke brievenbus wordt gedeponeerd ook kan 
geraadpleegd worden via Internet ? 
Het is de bedoeling de digitale versie op to date te houden en bij de minste verandering deze aan te 
passen aan de reeële toestand. 
U kunt de stadsgids raadplegen op volgend internet adres : www.00stende.net . 
